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ARAHAN KEPADA
Sila pastikan
yang bercetak
ini.
Jawab EMPAT (4) soalan-
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia'
l"lasa: 9.oO Pagi - 12.oo t/hari
(3 jam)
CALON:
bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 4 rukasurat'
dan LIIvIA (5) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan
/ /'a
...2/-
1.
-2- (rEo 4e3l3)
(a) Secara ringkas, huraikan jenis-jenis penodulatan digit
yang boleh digunakan untuk menghantar maklunat. Terangkan
juga kebaikan dan keburukan setiap jenis pernodulatan
tersebut.
(sot)
(b) Apakah yang dimaksudkan sebagai kod talian? Beri erpat
jenis kod tersebut yang kerap digunakan di dalam penghantaran
data. Bincangkan perbezaan yang terdapat di antara
kod-kod itu.
( 508)
2. (a) Bermula dengan rangkaian jaring dan bintang yang mudahr
jetaskan perkembangan struktur hieraki rangkaian telekom.
(60*)
Sehubungan dengan rangkaian di atasr jelaskan maksud
(i) jalanan alternatif dan (ii) ibusawat tandem. Apakah
sebabnya perkara-perkara (i) dan (ii) digunakan?
(4or)
Rajah53 menunjukkan perubahan trafik seharian sebuah ibusawat
teLekom yang terletak di dalam sebuah bandar. Jelaskan:
(i) faktor-faktor yang menyebabkan perubahan trafik seperti
yang ditunjuldcan dan
(3or)
(ii) cara-cara yang sesuai untuk mengoptimumkan penggunaan
ibusawat tersebut.
(30r)
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Rajah 53:Trafik' Seharian Dalam Suatu Bandar
Didapatir ser"taktu jam sibuk, purata bilangan panggilan yang
sedang berlaku serentak di dalam satu kumpulan pemilih yang
boleh didapati sepenuhnya adalah 15. Semua pemilih adalah
digunakan serentak di dalam tempoh 30 saat.. Kirakan trafik
yang diberi kepada kumpulan pemilih tersebut di dalam masa
jam sibuk.
(4o8)
4. (a) Tuliskan nota ringkas mengenai kemudahan-kerrnrdahan
berikut yang disediakan oleh Syarikat Telekom l4alaysia
Bhd.:-
(i ) ATIJR
(ii) MAYPAC
(iii) DATEL
28i
...4/_
5.
-4- (rEo 4e3l3)
(b) Sebelum seseorang pelanggan dapat berbual dengan pelanggan
yang dipanggilnya melalui sistem telefon, beberatrn
pengisyaratan telah berlaku. Terangkan pengisyaratan-
pengisyaratan tersebut. Apakah yang berlaku selepas
perbualan ditamatkan?
( 55r)
Sebuah ibusawat telefon lOoO-talian mempunyai pensuisan 3-greringkat
seperti di dalam Rajah S5a.
(a) Jika penumpu dan pengembang mempunyai sepuluh buah suis
IOO x 10r lakarkan sambungan-sambungan antara suis yang
perlu dilakukan.
(4or)
(b) Kirakan jumlah titik silang di dalam setiap Rajah S5a, S5b dan S5c.
Dengan itur jelaskan kenapa susunan Rajah S5a adalah yang
terbaik untuk digunakan
(60r)
Kumpulan I0 suis IOO x l0
Rajah S5a
-oooOooo-
??,'-
Rajah s5b Rajah S5c
